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ABSTRAK 
 
Darjanto Utoro. K5612020. Pengaruh Metode Latihan Drill dan Berpasangan 
Terhadap Ketepatan Pukulan Smash Pada Persatuan Bulutangkis Thokewoh 
Klaten Tahun 2016. Skripsi, Surakarta : Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan, Universitas Sebelas Maret Surakarta, September 2016. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui : (1) Adanya pengaruh 
antara latihan metode drill dan berpasangan terhadap ketepatan smash pada atlet 
bulutangkis PB. Thokewoh Klaten pada tahun 2016. (2) Latihan yang lebih baik 
pengaruhnya antara drill dan berpasangan terhadap meningkatnya ketepatan  
pukulan smash bulutangkis pada atlet PB. Thokewoh Klaten tahun 2016. 
Penelitian ini menggunakan metode eksperimen. Subjek dalam penelitian 
ini adalah semua atlet putra bulutangkis PB. Thokewoh Klaten tahun 2016 
sebanyak 24 orang. Subjek penelitian dibagi dalam 2 kelompok yaitu kelompok I 
sebanyak 12 orang dan kelompok II sebanyak 12 orang dengan ordinal pairing. 
Dalam penelitian ini kelompok I mendapat latihan smash menggunakan metode 
drill sedangkan kelompok II mendapat latihan smash menggunakan metode 
berpasangan. Teknik pengumpulan data yaitu teknik tes dan pengukuran. Data 
yang dikumpulkan adalah teknik ketepatan pukulan smash . Teknik analisis data 
yang dilakukan dengan analisis statistik, menggunakan uji t pada taraf signifikan 
5%. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut : (1) Ada 
perbedaan pengaruh antara latihan drill dan berpasangan terhadap peningkatan 
ketepatan pukulan smash pada persatuan bulutangkis/PB Thokewoh Klaten tahun 
2016. (thitung 4,3657 > ttabel 5% 2.228). (2) Metode latihan drill  memiliki  pengaruh 
lebih baik terhadap peningkatan ketepatan pukulan smash pada persatuan 
bulutangkis/PB Thokewoh Klaten tahun 2016. Kelompok 1 (kelompok yang 
mendapat perlakuan latihan drill) memiliki peningkatan 25,444 % lebih besar dari 
pada kelompok 2 (kelompok yang mendapat perlakuan latihan berpasangan) yaitu 
14,412 %. 
 
Kata kunci :  latihan, bulutangkis, ketepatan, smash. 
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ABSTRAK 
 
Darjanto Utoro. K5612020. The Effectiveness of Drill and Pair Training 
Method to the Accuracy of Smash Shot for Badminton Association 
Thokewoh Klaten in 2016. A Thesis, Surakarta: Teacher Training and Education 
Faculty of Sebelas Maret University, September 2016  
The aims of this research are: (1) To find out whether there is an effect 
between drill and pair training method to the ability of smash shot of badminton 
athlete of PB. Thokewoh Klaten in 2016. (2) To find out which method is better 
either drill or pair method to improve the accuracy of smash shot of badminton 
athlete of PB. Thokewoh Klaten in 2016. 
The method used in this research is an experimental method. The subject 
in this research is twenty four men of badminton athlete in PB. Thokewoh Klaten 
in 2016.  The writer uses ordinal pairing to divide the group. The subjects are 
divided into two groups. The first group consists of 12 people trained by using 
drill method and the second group consists of 12 people trained by using pair 
method.  The data are analyzed by using statistical analysis with the t-test formula 
at significance level of 5%. 
Based on the result, it can be concluded that: (1) there is a significant 
difference between group trained by using drill and pair training method to 
improve the ability of smash shot for the athlete of badminton of PB Thokewoh 
Klaten in 2016. (tobservation 4,3657 > ttabel 5% 2.228). (2) Drill method is more 
effective than pair method to improve the ability of smash shot of badminton 
athlete of PB. Thokewoh Klaten in 2016. The first group (the group trained by 
using drill method) has better improvement 25,444% than group 2 (the group 
trained by using pair method) who only has improvement 14,412%.  
   
 
Key words: training, badminton, accuracy, smash.  
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MOTTO 
  
 “Tidak ada rahasia untuk sukses. Ini adalah hasil sebuah persiapan, kerja 
keras, dan belajar dari kesalahan.”  
 (Colin Powel) 
 Dalam perkataan, tidak mengapa anda merendahkan diri, tetapi dalam 
aktivitas tunjukkan kemampuan Anda.  
(Amirul Rosid) 
 
 Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk 
berbuat suatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak 
akan bertemunya ia dengan kemajuan selangkah pun.  
(Bung Karno) 
 
 Selalu sabar, dan bersyukur dalam menjalankan kehidupan tetap optimis 
untuk meraih masa depan yang akan kita raih. 
(Penulis) 
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